



CARTA QUE LE ESCRIVE GERQMÍ-. 
lio de Parla, á íli amigo Bartolillo Cabrera, dán-
dole cuenta de lo que ha paííado en Caítilla, 
defde Agofto, hafía Noviembre 
de 1710. 
rA Bartolillo Cabrera, 
Efcrive Geromo Parla, 
Efi& Carta verdadera'., 
Con quatro quartos le efpera% 
Al que quifiere llevarla. 
Bartolillo, quien lo creyera^ 
Si no lo tuviera tocado, 
Lo que en Cajiilla ha pajado. 
De/pues que tefuijlefueral 
TV te fuifte por San Juan, y luego por la AíTumpcion 
nos dieron en Aragón 
vn cofcorron Cátalanj 
el Rey falló con afán, 
y a fe que fue contingente, 
desbaratada la gente, 
que todo no íe perdiera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera, que quedando 
el Exercito perdido, 
pueftro FELIPE aya ido 
I 
fin faber como, ni quando, 
poquito á poco juntando 
otro Exercito mayor, 
que puede caufar temor 
á Eftaremberg, y a qualquíerá. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera, quaodo vio 
falir al Rey con tal prifík, 
con Luis Fernando, y Luifa» 
y la gente que faüó, 
que á los tres mefes, y aun no 
fe acabaron de cumplir, 
te 
le avía de ver venir 
m u t ^ r e , y a la ligera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera la fineza 
con qué pafsó la montaña 
3o mas íiuítre de Efpaña, 
tras fu Rey, y fu Cabera, 
procurando con preíteza, 
feguir a fu Magefrad, 
ím que la incomodidad 
vn punto los detuviera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Mira como los Señores 
de mayor fupoíicion, 
firvieron en la ocaíion 
de exemplar a. los menores; 
y a vifta de eftos primores, 
quien jamas imaginara, 
que algunos tuvieran cara 
para ir por otra carrera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Pues fabete, que huvo algunos, 
que locos, y temerarios, 
aguardaron los contrarios, 
y íe hizieron todos vnos: 
-Ni los Seitas, ni los Hunos 
tuvieron tan mala ley, 
que negaran á fu Rey, 
por va Principa quimera. 
Bartolillo, qasen lo creyera? 
Quien creyera que Cafíilla, 
ckfpjues de.tanta invaíion, 
tanto Soldado, y ladrón, 
y tanta infame quadrilla, 
avia detener corulla 
para darle a fu Señor, 
dinero, grano, y valor, 
como ñ al principio fuera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Qué no ha dado Andalucía? 
pues qué Cartilla la Vieja? 
La Nueva? no dexa texa, 
que á fu Rey no fe la embia; 
todos andan á porfía, 
para embiarle á fu Rey, 
como Vaflalios de ley, 
en quien fu amor revervéra. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera que LVIS, 
con tanto como ha gaftado, 
á fu Nieto aya embiado 
tanta gente de París, 
fin que ayga en efte País, 
de gaftos tan excefsivos, 
ni papeles, ni recibos 
de vn maravedí, íiquiera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Pues fabete, que contados, 
ha embiado en la ocaíion, 
mas Soldados a Aragón, 
que Efpaña tiene Soldados: 
y hombres mal intencionados, 
íe atreven á publicar, 
que Francia no puede dar 
vn Soldado, ni fe efpera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
y en eíto eftán engañados, 
aunque mas rabia los coma, 
porque ha venido Vandoma, 
que es mas q cien mií Soldados; 
y que íe eíléa porfiados, 
con vna efperanca vana: 
Paca, que ía Reyna Ana 
embia vna Armada fiera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Que vfanos que fe pulieron 
los fequazes deCalvino, 
quando la noticia vino, 
que la Batalla vencieron: 
a! punto fe prometieron 
victoria por fu partido, 
y le animaron á Guido» 
para que á Madrid viniera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Tomó Guido el parecer, 
y fin reparar en mas, 
dexando á Lérida atrás, 
acá fe vino á meter: 
éldeviade entender, 
que el cuento eftava acabado; 
y fegun yo he imaginado, 
hizo cuenta íln la Hornera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera que vn Soldado 
tan afamado, y temido, 
como Eftaremberg ha íido 
en las partes donde ha citado, 
avia de aver penfado 
vn yerro tan evidente, 
como entrar con poca gente 
en vna tierra eftrangcra? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera que llegara 
á Madrid, fin mas, ni mas, 
fin desarfe gente atrás, 
que la eípalda le guardara?. 
Eíia idea ha íido rara, 
pero muy mal le ha íalido: 
yo creo que en efto Guido , • 
le halló flaco de mollera,, 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Llegó ai Pardo, y en el Pardo 
el Excrcíto fentó, 
digo que lo rellanó, 
por lo que aili eftuvo tardo; 
no huvo bellota , ni cardo, 
viñas, olivas, ni encina, 
que en la comarca vezina, 
ácídQ allí no deítruyera. 
Bartolillo, quien lo creyera? , 
Quien imaginara, quando 
trae á Carlos á reynar, 
que avia de comentar 
fu Govierno, Taqueando, 
hurtando, hiriendo,y matando, 
y otras mil honNlidades, 
tiranías, y maldades, 
que el diablo no las hiziera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Pafsó luego á hazer la entrada, 
y al pobre Archiduque traxo 
calle arriba, y calle abaxo: 
Jesvs> 
Jesvs, y que pampringada! 
cofa mas defcabellada 
no fe ha vifto; es evidente, 
que lí yo fuera el paciente, 
avergonzado me fuera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Porque iva , fegao parece, 
como íi fuera azotado, 
y notan acompañado 
como fu Alteza merece: 
feguianle doze, ó treze, 
con muy poca Comitiva; 
y no íe oyó que algún viva 
Carlos Tercero dixera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Pero no tengo por yerro 
fila gente nodezia, 
viva Carlos, pues vela 
las exequias de fu entierro: 
ai pobre le dan buen perro, 
con traerlo, y con llevarlo; 
y creo que han de matarlo 
ellos antes que fe muera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Quien creyera que Canilla, 
en donde eftá la Fe pura, 
no avia de eftar fegura 
de que puliera fu Silla 
aquella infernal quadrilía: 
pero amigo,comidero 
que en MADRID avia Sillero 
que la Silla les puliera. 
Bartolillo, quien, lo creyera? 
I Quando en Eípaña fe ha vifto, por Chrifto Sacramentado, por los Campos arrojado, 
1 rodando el Cuerpo de Chrifto? 
de penfarlo me contrito. 
f Y que aya lengua que íiga 
efte partido, y que diga, 
que es la fenda verdadera! 
Bartolillo, quien lo creyera? 
En profanar lo Sagrado, 
amigo Bartolo , ha íido 
tanto lo que han escedido, 
que yo me quedo admirado. 
Las iglesias han violado, 
las perfonas con defioro 
las han tratado, y el oro 
del Templo, á la faltriquera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
I Dio Carlos áfuGovierno 
principio, como vn Bernardo, 
y embiava dd&z ei Pardo 
vnas leyes del Infierno: 
como es en la esencia tierno, 
mandava á troche,y á moche: 
lo que mandava de noche, 
ya a la mañana no era. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Mando falir deserrados, 
i Frayies, Clérigos, y Damas, 
I y eftos decretos, fon ramas de fus Católicos lados. I Los dectetos fon honrados 
por parte de ios objetos; 
pera 
pero lo que es los decretos, 
indicia malaféíera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
También formo Tribunales, 
con titulo de Confejos, 
de todos los traites viejos 
que avia en los arrabales. 
Qué golillas, qué retales 
{alieron aquiá luzir: 
oírlo es para reír, 
que verlo otra cofa fuera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Huvo Alguaciles abondo, 
de todo matalotage; 
vno bruto, otro íaivagej 
vno largo, otro redondo-} 
va Zapatero de fondo, 
otro Bollero de raío; 
va Viñu-elas, por íi acaíb 
mide mal la Tabernera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Eftos Confejos duraron 
el tiempo que los hizieroo, 
que defpues, ellos fe fueron, 
y los Confesos ceífaron; 
y aísi iin Confejo obraron, 
y con poca madurez 
los que han caldoefta vez, 
no íiendo la vez primera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Fueífe el Archiduque, pues, 
con Eftanope, y coa Guido, 
§i Exercíto perdido, 
' y la cafaca al rebesr 
lo cierto de el cafo es, 
que van muy aprovechados* 
I íin Corona,y fin Soldados, y con lo que leseípera. 
t Bartolillo, quien lo creyera? 
Pero lo que ay que admirar, 
que aquel dia que marchama 
luego por la tarde entraron 
de batimentos- vn mar: 
hizo eí cafo íingular, 
el ver, que quando aquí eftaváj 
por las calles no fonavan, 
I fí qual, y¡qual bellotera. 
Í
Bartolillo, quien lo creyera? 
Entraron luego las Tropas 
de nueftroFELIPE Amado, 
I que podía quaíquier Soldado 
comer á eííbtros por fo^as. 
Qué cavallos! y qué ropasl 
qué garbo l qué bizarría-! 
oy gozo Madrid de vn día 
mejor que de Primavera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Defpues, aquí pierdo el tino, 
quando lo quiero explicar^ 
todos lo vimos entrar, 
I nueftro Amante Peregrino, 
i FELIPE Q V I N T O el Divino, 
i íi afsi fe puede dezir, 
i y el Sol comeneó a luzir 
, en í'u Matriteníe Estera. 
{ Bartolillo, quiea lo creyera/ 
i 
Entro en la Corte, y en ella 
á Atocha fe fue derecho, 
que tiene el camino hecho, 
y no ha perdido la huella; 
qué Comitiva tan bella! 
qué aclamación! qué locura! 
Aqui el diícuríb fe apura, 
y fe aturde la cafquera. 
Bartolillo, quien io creyera? 
Díóle fus gracias clefpacio, 
á la que es Reyna de el Cielo, 
i y defpues aleando el huelo, . 
camino para Palacio. 
E l Pueblo eftava reacio, 
con inmenfas apreturas, 
por gozar a. fas anchuras 
de íu vifta placentera, 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Defde Atocha, hafta la piafa 
de Palacio, fue el concurfo 
tan-grande, que cerro el curio, 
anuque fe dava mas traza; ' 
no baftava la amenaza 
de la eípada, y el fusil, 
ni Soldado, ni Alguazil, 
que -hazer camino pudiera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Iva en fu Cavallo Marte, 
' con vn Temblante alagueño, 
como Rey, y como Dueño, 
mirando á vna y otra parte; 
los vítores,que reparte 
la gente por las ventanas, 
no dexava a las campanas, 
que fu fonido fe oyera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Acompañavan al Sol 
muchos hermofos Luzeros, 
Señores, y Cavaíleros, 
Aftros del Cielo Efpañol. 
EíTe luminar Farol, 
entre nubes fe efcondia; 
yo creo, que el Sol temía, 
que FELIPE le venciera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
iva vna Eítrella Francefa 
delante al concurfo Noble; 
pero iva luziendo al doble, 
porque íuze, lo que pefa. 
A todo el mundo embelefa 
fu apacible refplandor, 
que como es Aítro mayor, 
íobrefale entre qualquiera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
p.0r qualquier parte que aíToma, 
los vítores continuavan, 
y muchos fe encaminavan 
al gran Duque de Vandoma; 
no tuvo en fus triunfos Roma 
día de mas alegría, 
•O * 
pero tampoco tenia 
FELIPE, que fe lo diera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Enefeto, ya llego 
á fu Palacio Real, 
y el aplaufo general 
con 
* con la noche no cefsó; 
porque el Arte difcurrió 
el hazer tres noches dia, 
porque tanta bizarría 
en vn dia no cupiera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
A otro día, ó á otros dos, 
quifa el Rey,por varios modos, 
cumplirnos el güiro á todos, 
para dar gracias á Dios; 
y el Exerciío, que en pos 
de fu Mageftad venia, 
mandó, con la Artillería, 
que por la Corte viniera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Los tres días continuados 
no ceílaron de paííar, 
con el orden Militar, 
ya peones, ya montados, 
veinte y flete mil Soldados, 
de admirable calidad, 
que van con fu Mageftad, 
debaxo de fu Vandera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Aqui fue la confuíion, 
aquí el grito, y la locura, 
al mirar tanta hermofura 
de Soldado, y munición; 
aqui llegó el torozón, 
aqui el rechirfar de dientes 
de todos los Difidentes, 
que el verlo, lo defefpera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
O, Calviniíras de Efpaña! 
mirad, mirad, fí cftos fon 
los Soldados de cartón, 
y los.Cavallos de cafu? 
Es pofsible, que os engaña 
tanto vueílra paísion loca, 
qué aquello meímo,que toca, 
lo juzgue de otra manera? 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Tres días, tan fojamente, 
en.la Corte fe detuvo 
ííj Mageftad, hafta que huvo 
dado confuelo á la gente: 
Deípues bizarro, y valiente,. 
coníuExercito marchó, 
por fu capa, que dexó, 
del Rio Ebro en h Ribera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Sábado por la mañana, 
de fu peregrinación 
fue á tomar la bendición 
de la Reyna Soberana 
de Atocha, donde dimana 
toda fu felizidad; 
y defpuesíu Mageftad 
proíiguió con fu carrera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
M i Bartolo, lo demás 
mejor es para el íilencio, 
que aunque yo fuera Terencio, 
me quedara muy atrás; 
Guido va con Barrabás, 
e] inglés con Bercebü, 
Y 
y Vallejo haziendo el Bu, 
les va dando en la zaguera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Pero ya efcuíar no puedo, 
el dezir, que á la partida, 
hizieron íu defpedida; 
y como fué? á Dios Toledo; 
dexaronlo, y en vn Credo 
el Alcacar íe vio arder, 
. fin poderlo defender 
de tan encendida hoguera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
fÁtd\ó el Alcacar, y ardió 
el Convento de Auguftino, 
y de el furor de Calvino 
vn niño no fe libró. 
Efte es el orden que dio 
el feñor Carlos, y luego 
pretendía Reynarj fuego, 
quien tal íé lo coníintiera! 
Bartolillo, quien lo creyera? 
3Mas Dios ha íido férvido, 
de que efto íe aya acabado, 
con el Nuncio que ha llegado, 
de que queda deftruido 
el Exercito de Guido 
por Vandoma, y por fu gentej 
y que queda el Penitente 
cogido en la Ratonera. 
\ 
y I 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Eftanope fue el primero 
que en el garlito cayó: 
Es gran Pez, y fe atrevió, 
porque peca de ligero; 
éí eftá ya prifíonero, 
y todos fus Oficiales, 
con Clarines, y Timbales,' 
y toda la chufma entera.1 
Bartolillo, quien lo creyera? 
Los vaífallos que figuieron 
al Archiduque confiantes^  
íe vienen antes con antes, 
pero no como fe fueron; 
los pobretes fe creyeron 
de mentiras, y de chirles, 
y aora fe buelven trines, 
y cargados de madera. 
Bartolillo, quien lo creyera; 
Bartolo, efto ay al prefente, 
lo demás es difparate; 
íi quieres venirte, eftate; 
fi quieres eftarte, vente; 
buena eftá toda la gente, 
avifame como eftás. 
Dios re guarde, y lo demás, 
y á Dios, q el fueño me efpera. 
Bartolillo, quien lo creyera? 
\ 3-
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